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ABSTRAK 
Rohmana Kurniandari. D1215048. KONSTRUKSI MEDIA DALAM 
PEMBERITAAN PABRIK SEMEN DI PEGUNUNGAN KENDENG 
(Analisis Framing Tentang Pemberitaan Pabrik Semen di Pegunungan 
Kendeng, Kabupaten Rembang dalam Harian Umum KOMPAS Periode 
Desember 2016 – April 2017). Skripsi. Program Studi Ilmu Komunikasi 
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2017. 
 Berita tentang konflik pabrik semen Kendeng banyak mewarnai 
pemberitaan di media massa sejak awal konflik tersebut terjadi. Media massa 
mengkonstruksi konflik pabrik semen di Pegunungan Kendeng dengan berbagai 
sudut pandang dan tidak jarang menunjukkan keberpihakan pada salah satu pihak. 
Berbagai pro dan kontra masyarakat dalam menyikapi konflik tersebut tidak 
terlepas dari peranan media massa dalam mengkonstruksinya. Pemerintah 
mengambil peran sebagai penengah dan mengambil keputusan atas konflik yang 
terjadi.  
 Kompas sebagai salah satu media cetak nasional juga turut memberitakan 
polemik pabrik semen di Pegunungan Kendeng. Penelitian ini dilakukan untuk 
mengetahui bagaimana Harian Umum Kompas periode Desember 2016 – April 
2017 dalam membingkai pemberitaan pabrik semen di Pegunungan Kendeng.  
 Metode yang digunakan yaitu analisis framing model Robert N. Entman 
dengan elemen-elemen yang dimiliki seperti define problem, diagnose causes, 
make moral judgement, dan treatment recommendation untuk melihat bagaimana 
peristiwa konflik pabrik semen di Pegunungan Kendeng dimaknai oleh wartawan 
dan menunjukkan keberpihakan serta ideologi yang digunakannya.   
 Ada tiga kategori yang digunakan untuk melihat konstruksi media oleh 
Kompas yaitu aksi perjuangan warga Kendeng, kajian lingkungan hidup, dan 
sikap pemerintah. Dari ketiga kategori tersebut didapatkan hasil bahwa media 
cetak nasional Kompas menunjukkan keberpihakannya kepada isu kelestarian 
lingkungan dan cenderung memberikan porsi lebih dominan kepada salah satu 
pihak yang berkonflik, yaitu masyarakat penolak pembangunan pabrik semen di 
Pegunungan Kendeng, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.    
 
Kata Kunci : Konstruksi Media, Media Cetak, Analisis Framing,  Pabrik Semen 
Kendeng. 
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ABSTRACT 
Rohmana Kurniandari. D1215048. MEDIA CONSTRUCTION IN NEWS 
COVERAGE OF CEMENT FACTORY IN KENDENG MOUNTAINS (A 
Framing Analysis on Cement Factory News Coverage in Kendeng Mountain, 
Rembang Regency in KOMPAS daily in the period of December 2016 – April 
2017). Thesis. Communication Science Study Program, Social and Political 
Sciences Faculty of Surakarta Sebelas Maret University. 2017. 
The news about conflict of Kendeng cement factory colors the news 
coverage in mass media since the conflict began. Mass media constructs the 
conflict of cement factory in Kendeng Mountains with various perspectives 
frequently showing their partiality to one party. The society’s pros and cons in 
treating the conflict are inseparable from the role of mass media in constructing it. 
Government serves as a mediator and decision maker over the conflict occurring. 
Kompas as one of national printed media also covers the polemic of 
cement factory in Kendeng Mountains. This research was conducted to find out 
how Kompas Daily framed the news coverage of cement factory in Kendeng 
Mountains in the period of December 2016 – April 2017. 
The method employed was Robert N. Entmant’s framing analysis model 
with the elements owned including define problem, diagnose causes, make moral 
judgment, and treatment recommendation to see how the cement factory conflict 
incidence in Kendeng Mountain is interpreted by journalist and to show 
impartiality and ideology used. 
There were three categories used to see media construction by Kompas: 
Kendeng people’s struggling action, living environment study, and governments’ 
role. From those three categories, it could be found that Kompas national printed 
media shows its partiality to the issue of environmental sustainability and one of 
parties in the conflict, the people declining the construction of cement factory in 
Kendeng Mountains, Rembang Regency, Central Java. 
 
Keywords: Media Construction, Printed Media, Framing Analysis, Kendeng 
Cement Factory. 
 
 
 
 
 
